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Resumo: O presente estudo tem por finalidade refletir a Organização Curricular da 
Educação Básica Catarinense realizada em 2019. O Proesde Licenciaturas é um programa 
desenvolvido pela Secretaria de Estado e Educação de Santa Catarina em parceria com as 
IES pertencentes ao sistema ACAFE e está organizado em atividades de ensino, pesquisa 
e extensão, voltados à formação dos acadêmicos dos cursos de licenciatura. No Campus 
de São Miguel do Oeste, em 2019 o programa está vinculado aos cursos de Educação 
Física e Pedagogia articulando a formação acadêmica, nos cursos de licenciatura, e 
atividades desenvolvidas nas unidades escolares (UEs) públicas de educação básica.  O 
programa proporciona também, o estreitamento do diálogo entre os cursos de 
licenciatura e a educação básica, por meio do curso de extensão Organização Curricular 
na Educação Básica Catarinense, cujo objetivo é discutir a reestruturação curricular da 
Educação Básica fundamentada na Base Nacional Comum Curricular e a  Proposta 
Curricular de Santa Catarina, no acompanhamento da implementação do Novo Ensino 
Médio. A organização metodológica permite que os acadêmicos participem do curso de 
extensão, bem como, estar em contato com as unidades escolares para envolver-se nos 
processos de reorganização curricular, onde novos temas, novos debates e novas 
reflexões passam a integrar o cotidiano escolar. A atividade resultará na produção de um 
relatório, a partir das leituras e dos dados obtidos na escola. 
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